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Germán RUEDA: La emigración contemporánea de españoles a Estados Unidos. Edito-
rial Mapfre. Madrid, 1993. 360 páginas.
La originalidad de la contribución del profesor Germán Rueda radica en haber es-
cogido como objeto de estudio la emigración española a Estados Unidos, tema poco
abordado en contraste con la abundante bibliografía existente sobre la emigración espa-
ñola a América Latina.
Por otra parte, desde el punto de vista norteamericano, la singularidad de la labor
investigadora viene dada por centrarse en la demarcación de los españoles como un gru-
po definido de inmigrantes frente a otros grupos, sobre los que se cuenta con estudios
más amplios, como los existentes acerca de la emigración anglosajona, asiática e hispa-
na.
El autor analiza un extenso período cronológico, de 1820 a 1950, e incluso se lleva
a cabo una pequeña introducción previa sobre la presencia de españoles en los Estados
Unidos antes de 1820. No obstante, se hace hincapié en las décadas finales del siglo
XIX y las primerasdel siglo XX.
Un aspecto esencial del libro es el examen de las causas principales que provocaron
la emigración y el estudio de las distintas tendencias que existieron en los lugares de
procedencia, en el espacio laboral, en las áreas de asentamiento, sexo, edad, etc.
Asimismo, se trata de dar datos aproximados con respecto al número de emigrantes
españoles y de explicar la incidencia que tuvieron las leyes de cuotas en el descenso del
ritmo de entrada de la emigración española en Estados Unidos.
Uno de los capítulos más interesantes es el que se refiere a las costumbres y a la asi-
milación de éstas. Se presta una atención especial a la prensa española y su localización
en Nueva York, Tampa, etc. También se comenta la influencia de varios periódicos que
representaron un vehículo clave de comunicación.
Por último, una parte importante que hay que destacar sobre la aportación del li-
bro del profesor Germán Rueda son los anexos y apéndices, que constituyen una co-
piosa recopilación de datos estadísticos aprovechables para ulteriores trabajos en la
materia.
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María Fernanda GARCíA DE LOS ARCOS: Estado y clero en las Filipinas del siglo
XVIII México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, División
de Ciencias Sociales y Humanidades, 1988.
Después de publicar la Intendencia en Filipinas (Granada, 1983), M.> Fernanda Gar-
cía de los Arcos nos vuelve a presentar un nuevo estudio sobre el XVIII filipino. Ya
desde el propio título nos patentiza el importante papel jugado por el clero regular, que
gracias a la marginación de las Islas en el imperio y al alto número de religiosos con res-
pecto al conjunto de la comunidad española, alcanzó un alto grado de independencia
con respecto al gobierno civil.
